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Opération préventive de diagnostic (2012)
Hubert Lepaumier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans  le  cadre  d’un projet  de  lotissement  au  lieu-dit  « Le  Val »  sur  la  commune de
Potigny,  un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  sur  les  parcelles  ZC 13  et 14.
L’emprise d’une surface totale de 5 151 m2 a  été sondée par le  biais  d’une tranchée
unique de 3 m de largeur sur 210 m de long, soit une ouverture de 582 m2 représentant
environ 11 % de l’emprise. Ce diagnostic vient compléter les données recueillies sur une
première tranche du lotissement où une petite nécropole de la fin du Ier âge du Fer
avait été reconnue et avait fait l’objet d’une prescription de fouille.
2 Sur l’étroite bande de terrain concernée par ce second diagnostic, seuls deux fossés
gallo-romains  déjà  identifiés  sur  la  fenêtre  de  fouille  voisine  ont  été  rencontrés,  à
l’exclusion de toute autre structure.
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